
































































The subject of the thesis is Sievi Futsal Euroopassa (Sievi Futsal in Europe) –
documentary filmmaking production. The need of documentary this film became 
an issue, when Sievi Futsal won the Finnish futsal-league championship in season 
2014-2015. The league champion is having opportunity to participate in the UEFA 
Futsal Cup. Tournament’s preminilary round was played in Gibraltar. 
The aim of this thesis was to make a documentary movie about futsal, wich will be 
published only in internet. I was filming the movie on August 2015 in Ylivieska, 
Finland and also in Gibraltar. Editing and cutting was taking approximately three 
months. I was publishing the movie in the December 2015. The work resulted is an 
one hour long document, wich remains in history as a first Finnish documentary 
movie about futsal. The script, filming and post processoring was doing 
independently by me. 
Text is divided into six main chapters. First if offcourse preamble. In the second 
chapter is an introduction about the movie, thesis subscriber and also as futsal as a 
sport. The third chapter deals with the documentary film theory, wich defines and 
describes documentary movie genres and also explain documentary movies 
relationship between science and the arts.
In the fourth chapter examines the production process, which includes script writ-
ing and video description of the stage. In the fifth chapter I explain more details 



































aina  valmiiseen  tuotokseen. Työn  välivaiheet,  kuten  käsikirjoittaminen,  kuvaus‐
vaihe sekä jälkityövaihe on avattu lukijalle mahdollisimman tarkasti.  
Opinnäytetyössä  lähteinä on käytetty mm.  Jouko Aaltosen Todellisuuden vangit 



















































































Gibraltar  on  eksoottinen  kiistanalainen  alue  Pyreneiden  niemimaan  eteläosassa 
Gibraltarinsalmella,  joka erottaa Atlantin  ja Välimeren, sekä Euroopan  ja Afrikan 
toisistaan. Gibraltarin valtiomuoto on Britannian merentakainen alue, joita on ym‐





































































Kuvataan  ihmisiä  ja  tilanteita  todellisissa  olosuhteissa,  niin  että  kuvaus‐
















































































laan  ja mitä ei. Ennen kuvausta  tehdään kuvauskäsikirjoitus,  jossa valmistellaan 
esim. haastateltavat henkilöt ja kuvauspaikat, sekä kaikki muut asiat mitkä on mah‐
dollista suorittaa ennen kuvauksia. Kuvausten jälkeen tehdään leikkauskäsikirjoi‐




















































































































kaamisella  kuvatun  maailman  uudelleenjärjestämistä.  Leikkaamiseksi  voidaan 




Mikäli dokumentti  on  asiantuntijavetoinen,  saatetaan haastattelut purkaa  teksti‐
muotoon, jotta editoinnissa voidaan helpommin löytää sopivia kohtauksia haastat‐
teluista. Editointivaiheessa on erilaisia vaihtoehtoja miten työtä lähdetään toteutta‐


















































































































































































vaiheessa  enemmän  resurssejä  kuva‐  ja  äänityöhön.  Elokuvan  kuvaukset  olivat 
siinä mielessä haasteelliset, koska  itse  reissussa minulla oli dokumenttielokuvan 
























menttielokuvan pystyy  sijoittamaan  johonkin  lajityyppiin. Aaltosen  kirjoittaman 
laaja teos dokumenttielokuvan tekemisestä oli opinnäytetyöni käytännön sekä kir‐
jallisen osuuden  tietynlainen  runkopalanen. Se auttoi hahmottamaan dokument‐
tielokuvan tekemisen isossa kuvassa.   
Kokonaisuutena arvioiden onnistuin opinnäytetyön tekemisessä hyvin. Käytännön 
osuus oli minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi, kuin kirjallinen osuus. Käytäntöön 
osuuteen paneuduin ja käytin aikaani huomattavasti enemmän verrattuna kirjalli‐
seen osuuteen. 
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SIEVI	FUTSALIN	MATKA	EUROOPPAAN	‐	Dokumenttielokuva
Synopsis	
"Suomen	historian	ensimmäinen	futsal‐dokumentti,	joka	kertoo	Sievi	Futsalin	osallistumisesta	
Uefa	Futsal	Cupiin	Euroopassa."	
Luokittelu	
Tämä	dokumenttielokuva	on	kategorialtaan	urheiludokumentti,	joka	antaa	katsojalle	uusia	
kokemuksia	sekä	esittelee	Sievi	Futsalin	joukkuetta	sekä	futsalia	yleisesti	lajina.		
I	Näytös:	Alku	
Dokumentti	on	siis	jaettu	kolmeen	eri	osioon;	Alku,	keskikohta	ja	loppu.	Jos	elokuvan	pituus	
tulee	esim.	olemaan	30	min,	alun	osuus	on	noin	7,5	minuuttia.	Alussa	on	tarkoitus	esitellä	
keskeisimmät	henkilöhahmot	joukkueesta,	esim.	niin	että	tehdään	pysäytyskuva	ja	tekstin	
avulla	kerrotaan	katsojalle	ketä	henkilöitä	dokumentissa	seurataan	tiiviimmin.	Koko	
joukkuetta	ei	tulla	esittelemään.	Alussa	kuvataan	asioita	myös	toimiston	näkökulmasta,	jotta	
voidaan	osoittaa	mitä	kaikkea	taustahenkilöt	joutuvat	tekemään	ennen	kuin	joukkue	voi	
reissuun	lähteä.	
Alussa	esitellään	myös	elokuvan	päätarina,	eli	miksi	ja	miten	Sievi	Futsal	on	päässyt	
osallistumaan	Uefa	Futsal	Cupiin	ja	samalla	selvitetään	viime	kauden	tapahtumia	eli	
mestaruutta	ja	siihen	johtaneita	syitä.	Tämä	todennäköinen	ensimmäinen	turnaus	pelataan	
Euroopassa,	maassa	X.	Päämäärä	määräytyy	myöhemmin	tulevana	kesänä.	Kyseinen	turnaus	
tulee	olemaan	ensimmäinen	karsintaturnaus,	josta	on	mahdollisuus	päästä	jatkoon.	Tässä	
dokumenttielokuvassa	tulee	siis	olemaan	tavoite,	mitä	joukkue	yrittää	saavuttaa.	Tavoite	on	
jatkoon	pääsy.		
Päähenkilöt:	
Juho	Alasuutari:	Joukkueen	kapteeni,	ja	nuoresta	iästään	huolimatta	jo	kokenut	jalkapalloilija	
ja	futsal‐pelaaja.	Ylivieskalaiskasvatti,	joka	on	aina	positiivinen	ja	ottaa	kaikki	pelaajat	sekä	
taustahenkilöt	huomioon.	Miinuspuolena	loukkaantumisherkkyys,	josta	voidaan	mahdollisesti	
saada	elokuvaan	draamankaarta.		
Rami	Tirkkonen:	Fyysinen	ja	isokokoinen	nivalalainen.	Paljon	maaleja	tekevä.	
Radik	Akhmethkhanov:	Vuonna	2009	Ylivieskaan	saapunut	venäläinen,	joka	tulee	pääsemään	
ensimmäisen	kerran	isoille	futsal‐areenoille.		Erittäin	hyvä	puolustaja	ja	suuri	joukkuepelaaja.		
Petteri	Pulkkinen:	Kuuden	suomenmestaruuden	omaava	futsal‐valmentaja,	joka	tuo	
elokuvaan	eniten	analyyttistä	tietoa	sekä	tilannetietoisuutta	siitä	miten	joukkueella	oikeasti	
menee.	Tamperelainen	tuli	Sievin	valmentajaksi	kaudella	2014‐2015.	Siviiliammatiltaan	
poliisi,	jonka	hahmo	pyritään	luomaan	hieman	etäiseksi,	eikä	tuoda	esille	empaattisuutta,	
koska	valmentajan	tulee	olla	"kova	jätkä".		
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Yhteenvetona:	Neljä	päähenkilöä,	joista	kaikki	erilaisia	hahmoja,	joilla	pyritään	rikkomaan	
joukkueen	tasaisuutta.	Näitä	neljää	henkilöä	siis	kuvataan	eniten,	mutta	muuten	matkan	
aikana	pyritään	kuvaamaan	mahdollisimman	paljon	alueen	omia	kasvatteja.	
II	Näytös:	Keskikohta	
Elokuvan	keskikohta	tulisi	30	min	pätkässä	olemaan	noin	15	min.	Keskikohdan	alussa	
näytetään	matkustaminen	pelipaikkaan	ja	yleiskuvaa	kohdemaasta	ja	kaupungista.	Tässä	
osiossa	näytetään	myös	runsaasti	pätkiä	itse	peleistä.	Pelien	avulla	saadaan	keskikohtaan	
myös	sopivasti	draamankaarta.	Editointivaiheessa	voi	sitten	miettiä,	tarvitseeko	kohtausten	
dramatisointiin	taustalle	kertojapuhetta,	vai	saadaanko	tarpeeksi	tehostetta	leikkaamalla.		
Keskikohdassa	pyritään	syventämään	päähenkilöitä	lähemmäksi	katsojaa	ja	kertomaan	
jotakin	heidän	persoonastaan.	Lisäksi	tarinaa	syvennetään	niin	että	joukkueessa	mahdollisesti	
tulevat	ristiriitatilanteet	ja	henkinen	paine	pyritään	luomaan	dramaattisesti	keskikohdan	
loppuosaan.		
III	Näytös:	Loppu	
Loppu	osa	on	niinikään	esim.	30	min	dokumenttielokuvasta	alun	tapaan	noin	7,5	min.	
Loppuosan	alku	on	tarkoitus	muodostaa	niin	että	draamankaari	on	tässä	vaiheessa	
huipussaan.	Tästä	lähtien	kaari	lähtee	laskuun.	Loppuosassa	selvitetään	pääsikö	joukkue	
tavoitteeseen	vai	ei.	Tässä	tapauksessahan	tavoite	oli	se	että	pääseekö	Sievi	Futsal	kyseisestä	
ensimmäisestä	karsintaturnauksesta	jatkoon.	Loppuosaa	tulee	siis	hallitsemaan	täysin	
varmasti	joko	ilo	tai	suru.		
Loppuhuipentuman	jälkeen	pidetään	palautumisjakso,	jossa	katsoja	pääsee	hengähtämään.	
Riippuen	siitä	miten	joukkueen	tavoitteen	on	käynyt,	keskitytään	joko	läpikäymään	asioita,	
mitä	olisi	pitänyt	tehdä	toisin	tai	vastaavasti	asioita	mitä	jatkossa	tehdään,	mikäli	joukkue	
jatkaa	vielä	Uefa	Futsal	Cupissa.		
Alustava	kuvaussuunnitelma:		
Elokuvan	aikataulutus	tulee	olemaan	suhteellisen	väljä.	Kuvaukset	aloitetaan	elokuussa	
jolloin	joukkue	alkaa	valmistautumaan	turnaukseen,	tarkoittaen	siis	harjoitusotteluita	sekä	
treenejä.	Matka	turnaukseen	on	todennäköisesti	elokuun	viimeisellä	viikolla	2015.		
Dokumenttielokuvan	kuvaus	lopetetaan	siis	ensimmäiseen	turnaukseen	vaikka	Sievi	Futsal	
siitä	jatkoon	menisikin.	Editointiaikaa	itselleni	annan	toukokuuhun	2016	asti,	jolloin	valmis	
dokumenttielokuva	tulee	olla	siinä	kunnossa,	että	sen	takia	viitsii	järjestää	pienen	ensi‐
iltatapahtuman.	Koska	kyseessä	on	opinnäytetyö	ja	haluan	tyylikkään	lopputuloksen,	en	luo	
itselleni	suurta	painetilaa,	jotta	minulla	on	aikaa	tehdä	hyvää	jälkeä.		
Tarkempi	kuvaussuunnitelma	tulee	laadittua	sen	jälkeen,	kun	tietää	100%	varmasti	että	
missä	pelataan	ja	ketkä	pelaajat	lähtevät	mukaan.	Elokuvassa	pyritään	kuvaamaan	myös	
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paljon	yleiskuvaa	maasta,	kaupungista	ja	paikoista	missä	joukkue	vierailee.	Näin	saadaan	
elokuvaan	seikkailuntuntua.		
Muuta	tärkeää	dokumentista	
Elokuvan	musiikit	määritetään	myöhemmin,	mutta	vaihtoehtona	on	joko	käyttää	"freemusic"‐
kappaleita	tai	luokkakaverini	Simo	Kaikkosen	tekemään	musiikkia.	Kun	dokumentti	saadaan	
lopulliseen	muotoonsa,	julkaistaan	se	ensi‐illan	jälkeen	Youtubessa	sekä	Vimeossa.	Ennen	
elokuvaa	tehdään	myös	trailer,	jolla	nostetaan	elokuvaan	liittyvää	"hypeä",	koska	tapauksessa	
on	kumminkin	todennäköisesti	Suomen	ensimmäinen	futsal‐dokumentti!	
Todennäköisesti	sen	takia,	koska	Youtubesta	löytyy	"Futsal‐dokumentti"	‐niminen	traileri	ja	
pätkässä	kerrotaan	että	2013	olisi	tullut	kyseinen	dokumenttielokuva	ulos.	Lopullisesta	
elokuvasta	ei	missään	ole	mainintaa,	joten	todennäköisesti	lopullista	pätkää	ei	olemassa.	
Asiaa	olen	trailerin	tekijältä	kysynyt,	mutta	vastausta	en	ole	saanut.	
Omana	inspiraationani	tämän	dokumenttielokuvan	tekemiseen	ovat	aikaisimman	tehdyt	
suomalaiset	jalkapalloon	liittyvät	urheiludokumentit	mm.	"Kuningas	Litmanen",	
"Jalkapallomaa"	sekä	"Kun	mestaruus	ei	riitä".	
Aikaisemmin	oli	puhetta	että	mikäli	Sievi	Futsal	ei	voita	mestaruutta	ja	tätä	
dokumenttielokuvan	tarinan	mukaista	turnausta	ei	lähdetäkään	pelaamaan,	on	olemassa	
toinen	vaihtoehto.	Silloin	dokumenttielokuvan	pääaiheena	on	FC	YPA:n	jalkapallojoukkue	
joka	pelaa	Suomen	kolmanneksi	korkeimmalla	sarjatasolla.	Koska	tästä	Sievi	Futsalin	
käsikirjoituksesta,	tuli	mielestäni	suhteellisen	laaja,	en	lähtenyt	tätä	toista	vaihtoehtoa	sen	
enempää	puimaan.	Mikäli	joudun	toista	vaihtoehtoa	käyttämään,	teen	siitä	käsikirjoituksen	
omaan	käyttöön,	mikäli	se	tulee	aiheelliseksi.		
Sievi Futsal Euroopassa ‐ 
dokumenttielokuva 
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Suomen ensimmäinen futsal‐aiheinen dokumenttielokuva 
SIEVI FUTSAL EUROOPASSA ‐DOKUMENTTIELOKUVAN ENSI‐ILTA 15. JOULUKUUTA 
Suomen elokuvahistorian ensimmäinen futsalista kertova dokumenttielokuva Sievi Futsal Euroopassa näkee 
päivänvalonsa 15. joulukuuta. Elokuva kertoo Sievi Futsalin matkasta Uefa Futsal Cupin 
esikarsintakierrokselle, joka pelattiin elokuussa 2015 Gibraltarilla. Elokuvan on tehnyt opinnäytetyönä 
mediatekniikan insinööriopiskelija Mikko Rahja. Elokuvasta julkaistiin traileri 24. marraskuuta videopalvelu 
Vimeossa. Trailerin näet tästä linkistä: https://vimeo.com/146829473.  
‐ Elokuvan lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 15.12 kello 11.00 Ylivieskassa Jalkapalloseura FC YPA:n 
toimistolla, osoitteessa Juurikoskenkatu 4. 
‐ Ensi‐ilta on Centria‐ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampuksen auditoriossa tiistaina 15. joulukuuta 
kello 18.30, osoitteessa Vierimaantie 7. Kesto on noin yksi tunti. Elokuva on tarkoitus julkaista ensi‐illan 
jälkeen kokonaisuudesssaan videopalvelu Vimeossa.  
Lehdistöllä on mahdollisuus nähdä elokuva ennakkoon. Ilmoitus mahdollisesta halukkuudesta 
sähköpostiosoitteeseen . 
Lisätietoa: 
Mikko Rahja 
Dokumenttielokuvan tekijä 
Puh. 
 

